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Developing of Educational Program for Nursing Informatics with the 
Goal of Acquiring the Information Utilization Competency Required 






































































































































































































































































　 看 護 情 報 学 専 門 看 護 師 を 認 定 し 新 人 期
か ら ベ テ ラ ン に 至 る ま で 看 護 に 求 め ら れ
る 情 報 能 力 を 定 義 し て い る 米 国 看 護 師 協


























* 文部科学省 学士課程においてコアとなる看護実践能力と卒業時到達目標 
** 厚生労働省 新人看護職員研修ガイドライン【改訂版】 
*** アメリカ看護師協会 新人看護師に求められる情報能力 

































 Adapting information 
technology as a primary 
























 Standards for Privacy & 
Security 
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Nurses must possess a high degree of awareness regarding the promotion of informatization of medical 
care and privacy protection. However, there are insufficient teaching program to allow these skills’ 
acquisition before graduation. This study’s aim was to develop nursing informatics teaching program 
aimed at acquiring the necessary information literacy upon graduation.
We compared definitions of information literacy of Japanese nursing informatics textbooks with the 
American Nurses Association (ANA). And items related to information literacy were extracted from 
reports of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Ministry of 
Health, Labour and Welfare (MHLW), and ANA, and a nursing informatics teaching program consisting of 
40 stratified learning objectives was created. As a second phase I will evaluate and improve the program.
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